











































































































































































































































































































































































































































































































的萌芽和民族主义 [A]. 北京电影学院学报 [J].2003(03).
③为行文方便计，本文将以“韩半岛分断”为主题或背景的
影片统称为“韩半岛分断”影片。












消息 [ Ｎ ].2009-2-15.
⑨赵东一等著 . 韩国文学论纲 [M]. 周彪、刘钻扩译 . 北京 :
北京大学出版社，2003.P295.
⑩同⑨，P358。
 白乐晴著 . 全球化时代的文学与人—分裂体制下韩国的视
角 [M]. 金正浩、郑仁甲译 . 北京 : 中国文学出版社 ,1998.
P113,P3.
 李孝仁著 . 追寻快乐——战后韩国电影与社会文化 [M]. 张
敏译 . 上海 : 上海人民出版社 ,2008.P231.
 关于韩国电影中的兄弟隐及其文化政治学意义的论述，可
参见杨慧 . 亲情的政治——韩国电影中的兄弟隐喻 . 东方丛
刊 [J].2008(01).







 陈一鸣、董书华 . 半岛性格儒家文明——韩国学者谈韩国
国民性格 [N]. 南方周末 .2005-4-14.
 赵要翰著 . 韩国人的美 [M]. 黄红辉译 . 济南 : 山东人民出
版社 ,2008.P12-14.
 安德烈·塔可夫斯基著 : 雕刻时光 [M]. 陈丽贵、李泳泉
译 . 北京 : 人民文学出版社 ,2003.P86.
 据统计南韩阵亡者达 150，000 人，失踪者 100，000 人，
蒙受战争损失的人数达几百万。北韩方面则数倍于此。参见
李基白：《韩国史新论》[M].P392.





















同 ，P 94。 
　　（杨慧，清华大学中文系 2008 届博士、厦门大学
中文系在站博士后。）
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